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次に、イギリスが EU 離脱にいたった経路をさかのぼってみる。図 2 と図
3 は、ヨーロッパにおける難民・移民危機の実態を端的に示した写真であり、
イラストである。 









でに 400 万人を超えている。そのため、図 2
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は”whatever it takes to save the single currency”  （ユーロを守るためなら何で
も）やると宣言し、実際に 2015 年 1 月に量的緩和を始めた。しかし、オウム
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イギリスのコメディ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』（Monty Python’s Flying 
Circus, 1969-1974）第 1 シリーズ第 8 話で放送されたスケッチ・コメディ（笑
いを題材とした寸劇）の『死んだオウム』( The Parrot Sketch / Dead Parrot, 1969）
をベースにしている 2。ペットショップを舞台にしたこのスケッチでは、客
が、店で買ったノルウェーブルーのオウム（Norwegian Blue parrot）が死んで
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２．２．さあ、共和党を抱きしめて 
























図 7 2013 年 11 月 23 日 
「かつて水の上を歩いた男」 
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この図のタイトルは“The man who used to walk on water”(かつて水の上を
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３．２．プーチンの終わりの始まり 
プーチン氏は 2000 年から 2008 年まで 2 期大統領を務め、その後はメドベ
ージェフ大統領の下で首相職に就いた。さらに 2012 年 3 月 4 日に行なわれ
たロシアの大統領選で、再び大統領に返り咲いた。憲法改正で大統領の任期
が 6 年となったことから、任期満了は 2018 年。さらに次の大統領選に出馬
し、再選されれば、2024 年まで在任することになる。  
大統領選の前日に出された『エコノミスト』は、表紙にプーチン氏の後姿
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端的に表すのが図 11 である。“Great Wall Street”は、万里の長城“Great Wall”
とニューヨークの金融街ウォール街“Wall Street”をかけた言葉で、世界を席
巻する中国の金融機関の力を示す。副題は、
“The rise of China’s banks”（中国の銀行の台
頭）。この時点で、世界のトップ 10 銀行のう
ち、中国の銀行は 4 行を占めている。 
 
 




































しながらも “Everything’s under control.”（すべてコントロール下にある）と
嘯（うそぶ）いているというものだ。  
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Global Policy Institute の Schirach Report によ
る）。 
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５．２．中国と日本は、これのために本当に戦争するのか？ 
図 15 には尖閣諸島（中国名・釣魚島）が写され、中国と日本は、 “Could 
China and Japan really go to war over these?” [これっぽちの]島のために本当
に戦争する気か？） 










































図 16  2013 年 5 月 18 日 
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図 17  2010 年 10 月 9 日 
「増えろ、くそ、増えてくれ！」  













2. イギリスの BBC が制作・放送したコメディ番組。1969 年から 1974 年まで放映。
スケッチはパイソンズの名作スケッチとして、映画やライブで度々再演されて
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